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SKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE 
(Prof. dr Emina Kopa Vuka no Priprema dece za nastavu po nog pisanja,  
Fakultet peda kih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, 2014, 96 str.) 
 
 
Knjigu Priprema dece za na-
stavu po nog pisanja autorke prof. dr 
Emine Kopas Vuka no javio je 
Fakultet peda kih nauka Univerziteta 
u Kragujevcu, Jagodina. U knjizi koja 
je pred nama autorka predstavlja teorij-
sko-empirijsko sagledavanje i proble-
matizaciju zna nog peda kog pita-
nja pripreme dece za nastavu po nog 
pisanja kome je pristupila sa peda -
kog, didak ko--meto kog i istorij-
skog razvojnog aspekta. Knjiga pred-
stavlja obuhvatnu studiju koja sadr
sintetizovana saznanja iz tematski rele-
vantne na ne literature, cilje-
ve, zadatke, sadr je i pristupe u siste-
mu vaspitanja i obrazovanja iz perspek-
tive pripreme dece za nastavu po nog 
pisanja, kao i obilje konkretnih ideja. 
Predlo ne su i mere za unapre vanje 
rada vaspita ji pripremaju decu na 
nastavu po nog pisanja, a na kraju 
svakog poglavlja dati su predlozi za 
budu tra vanja u ovoj oblasti. 
Autorka tako ti i razvoj ideje o 
pripremi dece za pisanje, po -
nih orijentacija do sadr ja i aktivnosti. 
Neosporno je da u kontekstu sa njeg 
vaspitno-obrazovnog sistema pristup 
pripremi dece za opismenjavanje na 
skom uzrastu i pripremi za pi-
sa nika prvog razreda predstavlja 
vrlo zna no pitanje kojem mo
pristupa sa vi kata. Oni su impli-
cirani samim definisanjem pripreme 
dece za nastavu po nog pisanja kao 
procesa i kao produkta u sistemu orga-
nizovanog institucionalnog vaspitanja i 
obrazovanja, analizom obrazovnih kon-
cepata i teorijskih pristupa i preporuka-
ma za istra ke orijentacije.   
Knjiga ima 96 strana i sastoji 
lova. Poslednje stranice pu-
blikacije obuvataju spisak ko ne li-
terature za pisanje ove izuzetno vredne 
publikacije. 
U prvom poglavlju autorka teo-
rijski odre je pripremu de -
skog uzrasta za pisanje sa dva aspekta, 
sa aspekta odre nja pojma kao proce-
sa i pojma kao produkta. Tako -
njem savremene i adekvatne teo-
rijske i istra ke literature i sopstve-
nim teorijskim i ista kim saznanji-
ma uvo ne odredni -
nja i razvoja de skog uzrasta 
u domenu pripreme za nastavu po -
nog pisanja.  
U drugom poglavlju autorka 
hrono ki prati razvoj ideje o pripremi 
dece za pisa skim progra-
mima u Srbiji, od osnivanja prvih 
skih ustanova do danas. Sagle-
davanjem razvo skih progra-
ma u odno tveno-istorijski i 
peda ki kontekst ustanovljava neko-
liko etapa u razvo skih pro-
grama, analizira strukturu i sadr je pr-
skih programa u Srbiji u 
domenu razvoja ideje o mo nostima 
pripreme dece za pisanje. Tako ti 
razvoj meto kih uputstava vaspita -
ma za pripremu dece za pisanje i razvoj 
zva lskih programa i ana-
lizira sistem institucional -
skog vaspitanja i obrazovanja, rad sa 
decom u okviru Priprem -
skog programa sa aspekta pripreme de-
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ce za pisanje u svetlu aktuelnih 
osnova pred skog programa. U ak-
tuel skom programu, sa 
aspekta pripreme za pisanje autorka se 
bavi pitanjima konkretizacije zadataka 
vaspita re njem pojma zrelosti 
ili gotovosti de skog uzrasta 
li, na nima pripre-
me dece za pisanje u programskim mo-
delima i ustanovljava razliku izme
sebne pripreme kada je re
aktivnosti skoj ustanovi u 
kojoj se deca pripremaju za pisanje. 
U tre glavlju analizirani 
su zada telja koji priprema -
nike prvog razreda za pisanje. Odre -
je se proces pripreme za pisanje i opi-
smenjava nika prvog razreda 
osnov le i sagledava se aspekt 
iden nih uloga vaspita -
skoj ustano te li kada je 
tivnostima kojima se deca pri-
premaju za pisanje.  
tvrtom poglavlju autorka 
se ba jom igrom kao osnovnom 
aktiv ce u procesu pripreme za 
pisanje. Nastoji odgovoriti na tvrdnje 
da li ona mo ba da bude osnovna 
aktivnost dece koja se pripremaju za 
pisa skoj ustano -
li. Igru posmatra kao preduslov us -
ne pripreme dece za pisanje i isti
zna ganizovanja nastavnih aktiv-
nosti kroz igru i na ne izra vanja de-
ce kroz igru u periodu njihove pripre-
me za pisanje. 
U petom poglavlju su predsta-
vljeni empirijski nalazi dobijeni tokom 
dugogo nje realizacije akreditovanog 
programa za vaspita Obuka vaspita-
premu dece za opismenjavanje 
i ukazano je na zna gove primen-
ljivosti u praksi. Autorka nas upoznaje 
sa ciljevima, zadacima i sadr jima 
progra nog usavr vanja vaspi-
ta telja. Iznosi proce snika 
(vaspita litetu seminara na 
osnovu slede kazatelja: da li su 
obra ni sadr ji u skladu sa postavlje-
nim ciljevima, da li je izbor metoda i 
oblika rada odgovaraju ali-
zovani postavljeni ciljevi, da li je pro-
gram koristan za njihov rad i da li je 
primenljiv. Tako stoji da odredi, 
na osnovu podataka prikupljenih tokom 
realizacije seminara, sa kojim se pro-
blemima susre pita alizaciji 
Priprem skog programa i 
koliko im je seminar pomogao u re -
vanju tih problema. 
stom poglavlju su predlo-
ne mere za unapre vanje rada vaspi-
ta ji su uklju ni u pripremanje de-
ce za nastavu po nog pisanja. Otvo-
rena su didak ko-meto ki va -
tanja sa aspekta pripreme dece za na-
stavu po nog pisanja na koja autorka 
nastoji da odgovo trebno 
vaspita ma da bi us no pripremili 
decu za nastavu po nog pisanja i na 
koji na gu da pobolj ju svoj rad 
sti. Otvorena su i 
pitanja koja se ti ja informisa-
nja roditelja o pripremi dece za pisanje 
skoj ustano li. Razmo-
trena su i pitanja koja se ti ste, zna-
ja i standarda kvaliteta radnog mate-
rijala koji se koristi u pripremi dece za 
pisanje, a sagledane su i mogu ke 
prilikom pripreme zadataka za decu u 
ovoj oblasti. 
Knjiga Priprema dece za na-
stavu po nog pisanja teorijski i meto-
do ki veoma je dobro utemeljena, a 
svaki njen segment na vi voa raz-
matra brojna aktuelna pitanja koja se ti-
preme dece za nastavu po nog 
pisanja u siste skog vaspita-
nja i obrazovanja. U knjizi autorka tra-
ga za odgovorima na pitanja: kako us-
postaviti standarde kvaliteta u ovoj 
oblasti, kako podsticati inicijativu, 
stvara tvo i saradnju de -
skog uzasta u ovom domenu i, na kraju, 
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doti tanja profesionalnog raz-
voja vaspita  
Doprinos i vrednost ove knjige 
ogleda se i u to ka na 
sveobuhvatan na stupila veoma 
aktuelnom i zna nom pitanju ovog 
domena spremnosti dece za polazak u 
lu. S druge strane, u vaspitno-obra-
zovnom radu sa de skog 
uzrasta ose treba da se na ade-
kvatan na govori na ova veoma 
zna na pitanja u domenu pripreme 
dece za pisa skom uzra-
stu. Vrednost rukopisa se ogleda i u to-
ka ukazuje na brojne fakto-
re (sadr je, organizaciju, metode rada, 
didak ki materijal, neophodnost pro-
fesionalnog razvoja) koji uti
uspeh i doprinose uspehu u pripremi 
dece za nastavu po nog pisanja. Vi-
sok nivo profesionalne kompetentnosti 
same autorke u ovoj oblasti obezbedio 
tvo novih saznanja, koja mogu 
biti relevantna ne samo za na nu i 





                                                                                        
 
 
 
 
 
